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À nuestro estimado amigo y Socio de Honor, D. Cayetano Vilella Puig,
el Sr. Ministro de Educación Nacional le ha distínguido nombrándole Caba-
ballero de la Orden de Àlfonso X el Sabio en su grado de Encomienda cuya
insignia le ha sido ofrecida por los Socios de la Àsociación de Estudíos Reu-
senses y le fué colocada solemnemente, por el Sr. Gobernador Civil, el día 31
de enero último en eI Palacio Municipal ante el Àlcalde, las Àutoridades pro-
vinciales, los miembros del Àyuntamiento, los rej.resentantes de las entidades
culturales y económicas reusenses, prensa, radio y muchos amigos.
Y luego al final de una cena presidida por él y las Àutoridades y con asis-
tencia de más de doscientos comensales, le fué entregado el nombramiento de
Presidente de Honor de la Àsocíación de Estudios Reusenses, que tan digna-
rnente preside, la cual —lo proclamamos a todos ios vientos— debe al amigo
Vilella la gracia de su existencia y la propulsión más efícaz de la noble obra
realizada que basta con decir que lleva publicados 8 volúmenes en sus diez
afios de existencia, todos magníficos, en edición Rosa de Reus.
E1 CENTIO DE LECUUIA con su REVISTA se adhieren entusiásticamente al
homenaje tributado a tan ilustre reusense que con sus realizaciones ayuda
tan eficazmente a que el nombre de Reus pasee triunfal por el mundo de las
letras.
Y notable ha sido también el ,,Recull que en el Salón de Exposiciones
del Centro montó al Dr. Vilaseca mostrando 1os retratos de la familia Bofa-
rulI, presididos por el de D. Próspero y cartas, escritos, libros, etc., de tan no-
table dinastía y en vitrina especial Ios 28 volúmenes publicados por la Asocia-
ción de Estudios Reusenses.
